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Situaţia creată blocului parlamentar îşi 
are obârşia în deosebirea de vederi ce exista 
între dnii Iorga şi general Averescu mai îna­
inte chiar ca blocul să fi fost format. 
In principiu, nu se poate admite că doi 
bărbaţi politici de valoarea dlor Iorga şi A -
verescu, nu au unui pentru celălalt, judecân-
du-se ca oameni, o cdnsideraţiune reciprocă. 
Popularitatea de care se bucură amân­
doi, marea influenţă pe care o au asupra cer­
curilor politice cum şi tăria de caracter ce 
Ii-se recunoaşte, au făcut ca ambii bărbaţi de 
stat să fie aşezaţi de opiniunea noastră pu­
blică în primele rânduri ale acelora cari tre­
ime să se bucure făiă restricţie, de simpatia 
şi încrederea întregului popor român. 
Astfel fiind nu se poate admite, repetăm, 
ca în fundul sufletului şi mai ales dată fiind 
lipsa de adevăraţi oameni politici in vechiul 
regat, dnii Iorga şi Averescu să nu-şi recu­
noască în mod reciproc nişte merite ce nu 
mai pot fi puse în discuţie. 
In consecinţă deosebirea de vederi, pe 
care evenimentele ne silesc s'o constatăm, 
se datoreşte unor păreri ce nu-şi găsesc a-
«eiaşi aplicare în politică, fiiud vorba întru 
câtva, de manieră şi de procedeu. 
«.şa de pildă, cu toată stima pe care so­
cotim ca Ű. Iorga CUUtIUua a'u alUit y t u l i u 
d. Averescu, celdintâi, nu a putut aproba şi 
şi înţelege atitudinea celui din urmă atuncia când 
acesta în calitate de preşedinte ai unei organi­
zaţii politice nouă, a primit să lupte alăturea 
cu fragmentele unui partid istoric în stare de 
evidentă descompunere. 
Acest punet de vederi al dlui profesor 
?îorga şi care a fost pus în discuţie publică 
ipriti intermediul ziarului al cărui director dsa 
a continuat să fie până zilele trecute, a fost 
.strămutat în cele din urmă şi în corpurile le­
giuitoare. 
Cu ocazia formărei blocului parlamentar, 
d. Iorga nu a crezut neoportun să manifeste 
lipsa de satisfacţie cu care ar primi a-colabo-
rare cu organizaţia averescană. 
Intrarea generalului Averescu în guvern, 
după-cum era şi natural, a avut darul de a 
indispune pe d. Iorga, după cum alegerea 
acestuia din urmă ca preşedinte al Camerei, 
a nemulţumit în mod neîndoios pe cel 
dintâi. 
Rezultatul acestei stări de lucruri este 
atitudinea - enigmatică şi dăunătoare con­
sistenţei blocului parlamentar — adoptata în 
momentul de faţă de şeful Ligei poporului. 
Spunem „enigmatică" de oarece cu t«ată 
bună voinţa necesară, atitudinea prezentă a 
generalului nu poate fi examinată fără a nu 
trezi nedumeriri. 
Intrând îu guvern - deşi ştia foarte bine 
de ce anume greutăţi era legat actul acesta 
cu privire la modul său de a vedea de până 
atunci - generalul Averescu a făcut o de­
claraţie în baza căreia, dsa se arăta decis să 
adopte toate punctele de vedere ale dlui 
Vaida Voevod şi în consecinţă şi pe acela al 
nedizolvărei parlamentului. „ . 
In consecinţă, atitudinea adoptată astăzi 
faţă de actualul guvern, de către generalul 
Averescu uimeşte prin faptul că nu cores­
punde aceleia ce ar fi trebuit să fi fost dic­
tată de logica evenimentelor. 
Posibi itatea unei demisii, ne justificate in 
actualele momente nu constitue unul din acele 
! procedee care ar putea să facă parte inte-
I grantă din concepţia politică a vremurilor 
' n»uă. 
Şi atunci se pune întrebarea: cari ar 
putea fi consecinţele unei asemenea dimi-
siuni ? 
Răspunsul ar fi că în primul rând s'ar 
putea produce retragerea guvernului şi for­
marea un.ii cabinet nou, din sânul blocului, 
sub pieşedenţia dlor Vaida, Iorga sau Maniu, 
având şi elemente ţărăneşti, de oarece parti­
dul ţărănesc nu ar refuza concursul cu pri­
vire la intrarea într'o nouă formaţie ministe­
rială, cu condiţia însă a nedizolvărei parla­
mentului. 
In al doilea rând, s'ar mai putea întâm­
pla în cazul când s'ar ivi diveryenţe de pa­
rări, între bărbaţii politici ai teritoriilor alipite, 
ca însuşi blocul parlamentar să sufere o st-
rioasă modificare în esenţa alcătuiri lui. 
In fine, s'ar mai putea întrevedea şi o a 
treia ipoteză, aceasta mai depărtată şi mai 
nebuloasă şi anume aceea a dizolvărei parla­
mentului. 
Aceasta nu s'ar putea întâmpla însă de­
cât numai atuncea când printr'o nesocotire a 
or cărei înlănţuiri logice, s'ar ajunge la o dez­
orientare şi Ia un sistam de contradicţii în 
conctpţiuni şi în oăreri, pe care nici gravi­tatea ue az, * suuapunAi I o „„ ° 
să le explice într'un mod destui de desluşit. 
Adăugăm însă că demis'a dlui Averescu 
nu este un fapt împlinit şi că d. Iorga a făcut 
declaraţii dacă nu conciliante, în or ce caz 
lipsite de duşmănie cu privire la concursul ce 
af fi dispus să da guvernului. 
Adăugăm de asemenea că bărbaţii poli­
tici ardeleni continuă să studieze chestia unei 
apropieri posibile între partidul naţional şi 
între ligă şi că judecata limpede şi înţelege­
rea intereselor superioare âle ţărei, vor împe-
deca - avem convingerea — crearea unor 
incompatibilităţi, în modul de a judeca al re­
prezentanţilor ţinuturilor de dincoace de Gar-
paţi. 
Ce s'a semnai la Paris . 
Guvernul a primit o telegrama semnată 
de general Coandă prim delegat al României 
la conferinţa Dacii şi în care guvernul este 
înştiinţat ca Miercuri 10 Dec. ora 11 dim. s a 
semnat : 
Tratatul cu Austria ; 
Arajameritul relativ la reparaţiunile ce 
trebuesc áate Italiei; 
Aranjamentul privitor la contribuţia chel-
tuelilor de liberare a teritoriilor fostei rno-
narchii Austro-Ungare; 
Tratatul cu Bulgaria; 
Tratatul cu minorităţile. 
D. Martin şeful protocolului a prezentat 
actele care poartă data de 9 Decemvrie şi a-
ctasta pentru a putea fi semnate şi de dele­
gaţia americană înaintea plecăm delà Paris. 
* 
D. general Cofndă după semnarea tra­
tatelor a vizitat pe d. Clemenceau căruia i-a 
mulţumit pentru modificările favorabile Ro­
mâniei, introduse în tratat. D. Clemenceau a 
promis tot concursul său şi a asigurat pe 
România de sentimentele sale prieteneşti. 
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Cei din urmă legionari. 
Cei din urmă legionari români din 
Italia au descălicat de câteva zile în Con­
stanţa. 
Ei vin să închee un şirag de zile greu 
încercate pentru o idee sfântă. 
Sopii ai Ardealului şi al ţărilor strînse 
în ghiareîe vulturului habsburgic, ei au por­
nit acum cinci ani cu silnicie, la o luptă ne­
vrednică. 
70.000 din ei, au căzut pe mâini frăţeşti, 
însufleţiţi de dorul comun al latinităţii în 
luptă, ajutaţi şi îmbărbătaţi, ei şi-au refăcut 
j rândurile rupte şi pe pământul primitoarei 
şi generoasei Italii, au luptat la Piave şi Vii­
tori© Veneto împotriva asupritorului de vea­
curi. 
Ei vin să treacă chipeşi pe dinaintea re­
gelui lor în Ţara întregită şi stând la sfat cu 
dânşii, i am văzut sobri şi voinici, aducând 
cu simplitate forţe nouă disciplinate, o dra­
goste mândră pentru drepturile românismu­
lui şi o vorbă recunoscătoare Italiei care i-a 
salvat. 
Se cuvine când vor păşi încordaţi şi vo­
ioşi pe străzile Capitalei, să aducem lauda şi 
mulţumirile noastre reprezentanţilor surorei 
mai mari, în fruntea cărora stă democraticul 
ministru Martin Franklin. 
Osteneala îui pentru strângerea legătu­
rilor prieteneşti între cele două ţări, cu inte­
rese politice şi economice identice, să fie bine 
încoronată de bune rezultate. 
Două scrisori de mulţumire. 
Intr'una din şedinţele recente ale Reuni­
unei Femeilor Române din Arad, s'a votat 
suma de 2000 cor. pe seama orfilenatului din 
Siria şi 3000 cor. pentru înfiinţarea unei bi­
blioteci pe seama soldaţilor bolnavi şi spital. 
In Jegătmă cu aceasta am primit la re­
dacţie următoarele 2 scrisori a) şi b). 
a) Nr. 117-1919 Dec. 5. 
Spitalul Garnisoanei Arad către Reuniunea 
femeilor române din Arad şi provincie. 
In numele bolnavilor prezenţi şi celor 
viitori ai acestui spital de garnisoand, vă 
transmitem cele mai afectoase mulţumiri pen­
tru donaţlunea ce a-ţi făcut spitalului cu 241 
cărţi de citit cari vor servi pentru înteme-
iarea, recrearea şi ridicarea cunoştinţei şi 
şi ştinţei tuturor soldaţilor bolnavi ce se vor 
perinda prin acest spital. 
Din partea medicului şef al acestui spi­
tal deasemenea vă rugăm să primiţi stima 
ce vă păstrează, rămânând cu cel mai pro­
fund respect. r , ., , , . 
Medicul şef al spitalului 
de garnisoană Arad. 
Med. lt. colonel : dr. Gava. 
b) In numele Reuniunei femeilor române 
din Siria, aducem cele mai adânci mulţumite 
Reuniunei femeilor române din Arad, - pen­
tru nobilul gest —, frumoasa donaţiune de 
2000 cor. pe seama orfelinatului din Siria. 
Siria, 10 Decemvrie 1919. 
Eugenia Bogdan, 
prez. R. F. R. din Siria. 
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— Mulţi parlamentari ardeleni cari ob­
ţinuseră concedii, au fost rugaţi să renunţe 
la ele din cauza ultimelor evenimente surve­
nite cu privire la politica internă. 
• 
— fn a doua jumătate a lunii iulie a. 
c. s'a publicai de Academia Română concurs 
pentru înălţarea unui monument pentru co­
memorarea Unirii tuturor românilor. Potri­
vit acelei publicaţiuni, proiectele concurenţi­
lor urma să fie înaintate Academiei până la 
30 Aprilie 1920, 
Academia Română face cunoscut tutu­
ror celor interesaţi că concursul publicai se 
amână până la adunarea sumelor necesare. 
• 
— Ziarul american „San" anunţă că 
senatorii republicani au trimis o adresă-ul­
timatum preşedintelui Wilson, în care se 
arată că se vor opune energic la ratificarea 
tratatelor de pace cu Germania, Austria şi 
Bulgaria, până când preşedintele nu va de­
pune pe biuroul senatului toate documentele 
în legătură cu încheerea acestor tratate. 
— Vorbind în Cameră despre alegerile în Ba­
sarabia, d. Inculeţ a spus : 
Acolo făcând propagandă pentru des* 
robirea poporului rus m am convins că nu­
mai pe calea naţională va fi mântuirea. 
Ştiu că s'au făcut greşeli; dar nu ne 
judecaţi aspru pentru că tot ce s'a făcut s'a 
făcut pentru fericirea poporului românesc 
din Basarabia şi pentru binele democraţiei 
însăşi. 
Alegerile din Basarabia au fost cu ade­
vărat un plebiscit. 
Dacă s'au făcut greşeli să venim cu 
toţii în mod împăciuitor să conlucrăm la în­
dreptarea relelor pentru că poporul român 
care şi-a vărsat cu prisosinţă sângele pen­
tru înfăptuirea României Mari aşteaptă dela 
In urma propunerei făcute discursul 
acesta a fost afişat. 
— »Neue Freue Presse*, anunţă că 
guvernul român a cerut extrădarea lui Bela 
Kuhn deoarece — fostul prim-ministru bol­
şevic ungur — fiind născut în Transilvania 
este cetăţean român. 
Cererea de extrădare este motivată de 
delapidările pe cari Bela Kun le a comis 
câţiva ani ca funcţionar al casei medicale 
a lucrătorilor din Cluj. 
* 
— D. dr. Atanase Brâdeanu a fost 
numit medic judeţean, la Arad. 
* 
— D. Aurel Vlad, ministru de finanţe 
fată de atacurile câtorva gazete pentruca a 
întrebuinţat cuvântul jidani, de pe banca mi­
nisterială, a lămurit presa că în Ardeal nu se 
cunoaşte altă expresie şi că dsa nici nu ştie 
că în vechiul regat expresia jidan este soco­
tită batjocuritoare, 
* 
— D. dr. Robescu, numit director la spi­
talul de băeţi, sosit eri la Arad, va lua azi în 
primire condu.-etea spitalului In chestiune. 
D. dr. Robescu e un vechiu cunoscut 
al cititorilor „Românului", încă dinainte de răz­
boi, dm corespondenţele ce ie trimitea din 
Roma acestui ziar, sub pseudonimul I. T. 
.•A í í >, $} 
Societatea romârrească din Arad se îm­
bogăţeşte prin mutarea dlui dr. Robescu în 
localtate cu un medic distins cu experienţă 
dobândită în streinătate şi cu un concetăţean 
însdkţit de cele mai curate sentimente ro­
mâneşti. 
- - Cor s. Dirigent a numit pe d-nii I. 
Autocescu, L Roşculeţ şi T. Gozescu foşti 
elevi ai şcoalei normale superioare, ca pro­
fesori ia şcoala civilă română de băeţi din 
Arad. 
D. Motta a fost ales preşedinte al ton-
federaţiunei elveţiene iar d. Schuttes vice 
preşedinte. 
— Ziarul »Corriera dela Sera* scrie 
că acţiunea lui Clemenceau la Londra tre­
bue să tindă şi la o alipire a Italiei, Bel­
giei, României şi Greciei la alianţa franco-
engleză. 
— In ultimă şedinţă a Camerei s'a cetit decla­
raţia prezentată la tribună de deputatul rutenilor din 
Maramureş, Selinski, în cuprinsul următor : 
»In legătură cu acuzările aduse în 
şedinţa de eri de d. deputat Dragu, noi de­
putaţii ruteni, aleşi în patru circumscripţii 
electorale ţinem de datorie a face următoa­
rele declaraţii: 
Suntem însărcinaţi de alegătorii noştri 
de a expune sentimentele de loialitate M. S. 
Regelui, toată recunoştinţa pentru respecta­
rea drepturilor minorităţilor cu ocaziunea 
alegerilor. 
Poporul rutean din Maramureş pen­
tru întâia oară ia parte la alegeri şi şi-a 
putut manifestat liber voinţa sa. 
Avem încredere în parlamentul Romă 
niei că va respecta legile existente, că va 
veni cu legi noi de îndreptare. Cerem inter­
venţia guvernului român ca să fie anexate 
toate populaţiile din Maramureş pentru tot­
deauna la teritoriul României Mari, aceasta 
fiind voinţa lor hotărîtă. 
* 
— Citim în „Gazeta Transilvaniei" : 
«Se vorbeşte de inexperienţa politică a 
nouilor parlamentari si miniştri. 
I v a t a p u n « . A y c n c D ţ a jJuiuica sc înţeiege 
tolerarea abuzurilor, meşteşugul de-a pune 
legile ţărei într'u descoperirea gheşefturilor 
partidelor politice, sau de ştiinţa de a cointe­
resa statul la întreptinderile particulare cu 
folos minim pentru el — atunci n'avem ne­
voie de această experienţă." 
Acelaş ziar scrie : 
» O legitimă îngrijorare pintre oameni de 
afaceri şi funcţionarii abuzivi. Toţi se agită şi 
agită contra blocului şi a guvernului." 
— Din Rusciuc se anunţă că Duminecă 
a evadat din spitalul militar din Sofia, unde 
se afla deţinut sub pază militară generalul 
Protegheroff acuzat că a masacrat populaţi­
unea din Serbia, în timpul ocupaţiei bulgare. 
Evadarea lui Protegheroff, care urmează 
imediat după aceia a căpitanului BGÍadjieíf, 
s'a produs între împrejurări dramatice. 
Se crede că el a fost serbat de comitagii 
bulgari cu care era în relaţiuni. 
• 
— Direcţiunea regională din Oradea-
mare a avizat ieri telegrafic oficiul postai 
din Arad, că în baza dispoziţiei direcţiunei 
centrale din Cluj se retrag din circulaţie 
toate valorile poştale: cărţile poştale în 
chise şi deschise, oficiale şi cele duble cu 
răspuns, buletinele de expediţie (mandat? \ 
pentru trimiterea pachetelor) mandatele peu l 
tru trimiterea banilor în străinătate tic. \ 
Oficiile postale vor schimba aceste va- I 
lori cu timbre româneşti până inclusiv 18 ; 
Decemvrie. \ 
Cu începere dela 1 Ianuarie 1919 \ 
se vor pune în circulaţie valorile poştale 
române. 
* \ 
--- Dna Terentia Iercan din Şiclăti. a dä- ? 
ruit 100 cor. pentru sprijinirea şi ocrotirea e- ; 
levilor săraci, ca rescumpărare de cunună I 
eternă pentru neuitata sa soră Gabriela dr. 
Brădean. < 
Comitetul Uniunei petrolifere din Ro­
mânia, alcătuit din dnii Economu-Prahova. 
D. S. Pisan, N. Seceleanu, Ion Sdvulescu, 
M. Bonciu, R. Câmpeanu D. Stdncescu, Al. 
Ghica, St. Mani, etc. s'au prezintat dlui Au­
rel Vlad, ministru de industrie şi i-au expus 
consecinţele triste, pe cari le-a avut şi răz­
boiul şi unele decrete-legi în privinţa ex­
ploatării petrolului. 
D. Vlad a mulţumit pentru că a fost 
pus la curent cu aceste chestiuni şi a făgă­
duit tot concursul său Uniunei petrolifere. 
* 
Consiliul oraşului, în şedinţa sa din 
urmă a discutat chestiunea emiterii de mo­
nede de hârtie, proprii, în valoare mai mică 
de o coroană. S'a delegat în acest scop o 
comisie, care să studieze cum a fost rezol-
vită această chestiune de alte oraşe. In baza 
raportului acestei comisii, oraşul va cere în­
voirea Consiliului Dirigent. 
Lipsa de monedă măruntă se simte în 
mare măsură în comerţul mic şi hotâfîrea 
consiliului oraşului de a împlini această 
lipsă, prin monede proprii, e binevenită. 
— Cererile pentru certificat de identitate 
se pot face până în 20 Decemvrie. După a-
cest termen se vor mai elibera certificate de 
identitate numai pentru personalul intrepin-
derilor industriale şi altor institutiuni. Şeful po­
liţiei va fixa apoi termenul, după care fiecare 
cetăţean va fi îndatorat a purta cu sine certi­
ficatul de identitate, pentru a nu se expune 
la o eventuală deţinere din partea organelor 
poliţieneşti. 
Curtea Marţială a Diviziei 1-a Vânători 
va judeca în zilele de 22, 23 şi 24 Decem­
vrie în localul Banca „Victoria", la etaj, mai 
multe procese privitoare pe militari şi civili. 
O u i I v a v o l e vUlHUUSä ttolícl . 
1. d. colonel Pirici Teodor preşedinte; 
2. dnii maior Bălănescu Petre, maior 
Lungu Ion, căpitan Dimitriu Romulus şi că­
pitan Vlădescu Nicolai membri. 
Acuzarea se va susţine de: 
3. dnii căpitan Meculescu Alexandru şi 
căpitan iorgulescu Spiridon, procurori mi­
litari. 
Şedinţele sunt publice şi se rin între o-
rele 9—12, şi 3 - o Se mai anunţă că în fie­
care zi de Luni a săptămânei se vor tine şe­
dinţe pubhice la această Curte Marţială. 
Comisar Regal Maior V. 
* 
BIBLIOGRAFIE. «Revista economică». Suman. 
Cursul Coroanei, — Unificarea valutei. — Problem! 
valutară. - Dispariţia monetei metalice din circula­
ţiune. — Licvidarea cu Austro-Ungaria. — Cronică: 
Nou! guvern. Cooperativele săseşti sistem Reiffeisen. 
•Brânceveana*. împrumutul forţît. Cât plăteşte m«-
neda în aur si argint. Consfătuire de financiari In 
Cluj. — Concurs. — Convocare. i 
Societatea Naţională de Cruce Roşie a Ro­
mâniei, hc-i cunoscut că Biroul de Informaţiuni 
asupta Prizonierilor din Răsboi s'a desfiinţat. Cei 
inter-sr.ţş ce pot ad esa pentru relaţiile necesare 
Or-or. Ministerului de Răsboi Direcţia Statisticei 
sa ! direct unităţei din care cei dispăruţi au fă- ' 
ci. ; p?r!e. Cu 794 J j 
Abonaţii din fosta ungarie cari } 
trirt- :.t scrisori la administraţie sunt j 
rugaţi ca pe lângă numirea româneasca 
s localităţii să ne comunice — îu 
pii.ra.i- teză — şi pe ces ungurească 
Cetiţi si răspândiţi ziarul 
9.9 nOMANMJL 
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Invitare, 
Comitetul „Societatea crucii roşii a Ro­
mâniei", filiala Arad, în şedinţa comitetului 
său din 9 1. c. formându-şi programul de ac­
tivitate a hotărât tinerea mai multor conferinţe 
literare în oraşul şi judeţul Arad. Cât va ţinea 
postul Crăciunului programul acestor şedinţe 
va fi compus numai din material serios pur 
literar şi compuse din compoziţii bisericeşti 
şi colinde. 
Prima conferinţă literară se va tine Vi­
neri în ziua de sfântul Nicolae la 4 oare d. a. 
în sala Teatrului orăşenesc. 
Conferinţa de Vineri va trata despre co­
memorarea poetului Vlahuţă. Vor fi declama-
ţiuni dintre poeziile cele mai frumoase ale 
maestrului recitate de dna Virginia căpitan 
Boeriu şi F. Codrean şi cântece de cor şi 
solo. Preţurile la nici un caz nu vor fi mai 
mari de 5 cor. de persoană iar pentru elevii 
şcoalelor 2 cor. 
Invităm cu toată dragostea atât socie­
tatea româneasca din Arad, cât şi din împre­
jurimi — în deosebi rugăm pe mult stimaţii 
domni preoţi şi învăţători şi pe iubitul nostru 
popor, ţărani şi ţărance, să ne facă plăcerea a 
se prezenta în număr cât de mare, ca să 
umplem teatrul orăşenesc ale cărui porţi se 
deschid aeum întâia oară pentru scopuri de 
binefacere româneşti. 
Comitetul societăţii 
Crucea roşie a României. 
In chestia coroanelor. 
Revista economică, ocupându-se de problema 
coroanelor spune : 
„Negustorii din Ardeal în cumpărăturile 
de mărfuri din Regat — şi numai din Regat 
pot cumpăra astăzi - plătesc în lei, coroana 
nefiind primită —, iar populaţia rurală arde­
leană începe să păstreze leii şi să se desfacă 
de coroane. 
Rezultatul practic este că coroana co­
tează de câteva luni inferior cursului oficial 
de 0.50. 
Se pun mari speranţe pe prezenţa unui 
ministru ardelean la Finanţe şi chiar se aude 
că valuta oficială a coroanei stampilate va fi 
ridicată la acelaş nivel cu leul. I 
In teorie lucrul e uşor, frumos şi echi­
tabil, caci se schimbă numai ordonanţa, va­
luta coroanei fiind suficient garantată de 
averea fostului stat Austro-Ungar aflată în 
Ardeal. 
In practică însă raporturile vor rămânea 
aceleaşi. Şi numai o retragere din circulaţie a 
coroanelor stampilate ar putea stabili în mod 
definitiv valuta internă. 
Se pune însă o întrebare, finanţele prea | 
sdruncinate ale Statului vor permite oare ca ! 
statul să renunţe aşa de uşor la câteva mi- j 
liarde ? j 
Aceasta Ceste o problemă pe care gu- ! 
vernil de sigur o va examina şi va hotărî i 
asupra ei. 
Cert este însă că guvernul român va j 
trebui să retragă cât mai curând din circula- ! 
ţie coro mele stampilate. j 
i>r în ceeace priveşte afluenţa prea mare \ 
a hârtii- monedă, care, pe lângă iipsa mijloa- j 
celor dt- transport, scumpeşte traiul, este de j 
datorii» statului să intervină în î-kresul mare í 
ai e t i a ţ -mlor săi. 
Cocoana nestampilată, ce aparţine statu­
lui ung*r, oricât ar fi de devotată azi, separe 
cà se va reculege. j 
T»ate statele, cari s'au consí i t . i í sau su ! 
luat catr-o bucată din vechiul va.,eriu s'au ; 
grab t ă-şi însemne coroanele Liiuî?. pe ieri- j 
tonul lor, ceeace a făcui sä se grămădească ; 
spre <i o mare cantitate de coroane. i 
Si gur statul ungar a păstrat coroanele ; 
ipsramp ate şi a păstrai deci pe ceie mai i 
puţin- i 
Ziarele ee vestesc că englezii pe lângă j 
că sunt consecvenţi cu tradiţia lor de a sim- : 
patiza Ungaria, au luat în concessiune dela 
guvernul ungar Dunărea, o bună parte a căi­
lor ferate; au cumpărat o mare parte din 
fabricele Ungariei şi vor face mari antrepo­
zite de mărfuri la Budapesta, de sigur cu in­
tenţia de a concura industria germană. 
Ceva mai mult pressa anunţă că un 
consorţiu german oferă Ungariei un împru-
mult de 500 milioane mărci. 
Cert este că Anglia şi Germania se 
concurează în favoarea Ungariei, ceeace pro­
babil, va contribui la urcarea cursului coroa­
nei nestampilate." 
Lipsa hârtiei. 
„Patria-, spune următoarele cu privire la 
lipsa hârtiei : 
„In comerţ hârtia se vinde cu 20 de cor. 
kgr. cea de tipar, şi GU 3 5 - 4 0 cor. cea de 
concept. 
In asemenea condiţiuni foarte rar se mai 
poate găsi cineva care să-şi permită luxul ca 
să tipărească o carte, pe care foarte puţini o 
vor putea cumpăra.' 
Ziarele, singurele legături zilnice şi in­
dispensabile dintre individ şi lumea întreagă, 
nu pot plăti pentru hârtie aceste preţuri, pen­
truca ar însemna să le coste o foaie de trei 
ori mai scump decât se vinde. 
Ga să facă faţă acestor greutăţi, nu a-
veau decât o singură cale: aprovizionarea di­
rect dela fabrică de unde luau hârtia de tipar 
cu 6.20 chilogramul. 
Dar, astăzi le este aproape închisă şi a-
ceastă cale, fiind ameninţate cu dispariţia. 
Dintre toate tabricile de hârtie de din­
coace de munţi, singura care lucrează — cu 
intermitenţă însă — este aceea dela Petri-
falău, care şi ea se vede suită să înceteze lu­
crul. 
Această fabrică poate lucra un vagon şi 
jumătate de hârtie pe zi, o cantitate ce ar 
putea satisface toate cerinţele din întreg teri­
toriul de dincoace de munţi. 
O singură cauză sileşte însă fabrica dela 
Petrifalău ca să înceteze lucrul. 
Această cauză este lipsa de cărbuni. 
Dar, se va întreba oricine: De câţi căr­
buni aveţi nevoe şi cum nu sunt? 
La aceste întrebări se răspunde: sunt 
cărbuni în mine şi sunt şi scoşi afară, fabrica 
are chiar plătiţi, dar nu se pot transporta 
pentruca nu sunt vagoane, deşi nu are nevoe 
decât de un singur vagon pe zi pentru a fa­
brica un vagon şi jumătate zilnic. 
Gerem măsuri de îndreptare cât mai e-
nergice şi mai grabnice, aducând aceasta la 
cunoştinţa forurilor competente şi a comisiei 
parlamentară de anchetă, în ale cărei lucrări 
o tară întreagă are încrederea deplină. 
Altfel, ziarele, oglinda prin fata căreia se 
perindă viaţa de toate zilele şi care arată şi 
binele şi răul — pentru a fi eurmat — vor ii 
în pericol de a-şi înceta apariţia, ne mai pu-
tându-şi îndeplini rostul lor cultural social: 
acela de a arăta mulţimei eă lumina, adevă­
rul şi dreptatea sunt vecinice şi fiecare are 
datoria ca să le slujească şi dreptul ca să se 
împărtăşască din roadele lor." 
* 
Ne asociem la arătările confratelui nos­
tru făcute şi de noi, cu alt prilej, şi cerem să 
se ia grabnice măsuri, deoarece adevărul este 
acesta: ziarele de dincoace de munţi duc © 
mare lipsă de hârtie. 
Colecta pentru 
biserica Mărăşeşti, 
Delà On. credincioşi din Moroda cor. 15050 
Dela dl Moise şi Mişa Vanescu din 
Lipova cor. 100-— 
Suma din urmă cor. 25075,50 
Total: cor. 25.326.-
O constatare. 
Un ziar maghiar din localitate a adus 
alaltăieri ştirea că oraşul încasează un impozit 
de 7 cor. de chilogram, după spirtul denatu­
rat. Fără a fi avut probele temeiniciei acestei 
ştiri, ziarul maghiar a învinuit conducerea ora­
şului că ajută printr'un impozit ilegal la scum­
pirea acestui articol de mare necesitate pentru 
populaţie, în lipsa de cărbuni şi în urma scum-
pirei lemnelor de foc. 
Adevărul e, că oraşul dă sprijinul său 
la realizarea câştigului provenit din fabricarea 
spirtului denaturat, fără a încasa însă nici un 
fel de impozit. 
Preţul spirtului denaturat a fost maxi­
mat dealtcum Ia 22 cor., un prêt cu mult mai 
mic decum se vinde în alte părţi acest articol. 
In examinarea, mai ales a chestiilor cu 
caracter economic, se cere înainte de toate, 
cunoaşterea împrejurărilor în care se produce 
faptul şi pe lângă aceasta o perfectă bună 
credinţă. 
Fără această ultimă condiţie, examinarea 
lipsită de sinceritate şi convingere a faptului, 
îmbracă un caracter anarchie şi lipsit de ur­
banitatea cuvenită autorităţilor în drept. 
Ne place să credem că în interesul bu­
nului mers al mecanismului ce conduce gos­
podăria întregului oraş, nu vom mai avea 
prilejul să insistăm asupra unor chestii de 
asemenea natură şi cărora ne facem de o 
camdată o plăcere să nu le atribuim -nici o 
intenţiuae rea. 
TELEGRAME. 
D. Clemenceau în Anglia. 
Lyon. — întrevederile dintre oamenii po­
litici, francezi şi englezi s'au produs într'un 
chip foarte cordial. S'a discutat chestiunea poli­
ticei internaţionale în legătură cu situaţiunea 
actuală. Vineri s'a discutat acordul politic-mili-
tar din Anglia, Franţa, Italia şi Belgia. 
A luat parte la această discuţie şi d. Scia-
loja, ministrul de externe italian, care se află 
acum la Londra. 
D. Loucheur ministrul lucrărilor publice din 
Franţa a fost chemat la Londra de către d. 
Clemenceau. 
Ziarul » Times < scrie cu privire la sosirea, 
lui Clemenceau în Londra : »Am înţeles că la 
întrunirea celor doi primi miniştri şi care a. fost 
din cele mai cordiale, s'a acceptat acelaş punct 
de vedere şi că Moartea Europei va depinde pro­
babil de solidaritatea anglo-franceză, şi coope­
rarea sa activă. 
Censurât Dimitrie Panaitescu 
Teatru, Muzică, Cinematografe. 
Magdalena Rozvány pe scena Cabareului 
modern. Programul reprezentaţiei de deschidere, 
a Cabareului modern, ce va avea loc Sâmbătă 
seara, câştigă o deosebită atracţie p in punctul 
de dars ale romanticei şi renumitei act'iţe Mag­
dalena Rozvány. Cu dansurile ei fanteziste, dis­
tinsa dansatoare a obţinut pretutindeni un suc­
ces uriaş, debăfarea ei în Arad îniimpină cel mai 
mare interes. Celelalte puncto ale programului 
reprezentaţiei de Sâmt-ăt*, sunt de asemenea cu 
mult gust, aiese de direcţimea Cabareului. 
Bilete se pot cumpăr* deja de azi, Mercuri. 
Teatral APOLLO 
In 17 şi 18 Decemvrie 
Atractiune mare de circ 
Pierot şi Pierette 
(Bal mascat pe mare) 
dramă artistică în 4 acte. 
Te 614 
Teatrul URANIA 
In 17 şi 18 Decemvrie 
Atractiune indiană 
Inelul magic 
istoria •itiitii . i w f 5 »ete. 
In rolul principal: Hans 
Ralhp şi Walter Jansen. 
Pag. 4 a » w p B r 8 Mercuri, 17 Decemvrie IVfy. 
COMANDANTUL REGIMENTULUI 42 OBUZIERE. 
PUBL1CAŢIUNE. 
In conformitate cu ordinul Corpului VII 
Armată Serv. Armament şi Muniţii No 9805 din 
5/Xîl a. c, se aduce la cunoştinţa generală că în 
ziua de 20 Decemvtie a. c. se va ţne licitaţie 
publică în locul Cazărmei fostă a Honvezilor 
actualmente reşed nţa Regimentului 42 Obuziere, 
pentru vânzarea a 5 căruţe degradate complect. 
Comandantul Reg. 42 obuziere 
Co 803 Colonel (Indescifrabil) 
A N U N Ţ . 
Absolvent al şcoalei comerciale superioară 
având practică caută post la instituţie românească. 
A se adresa la ziar sub »Absolvent«. 
Ho 800 
A V I Z , 
La institutul de credit şi economii »Cri-
şana* din Brad să află spre vânzare ca 100.000 
pari de v ie ab vagon. Parii sunt pregătiţi din 
din lemn de stejar şi au o lung"me de 2 m. 
20 cm. 
Ofertele de cumpărare să se trimisă direct 
ta Direcţiunea numitului institut. Ci 796 
o cameră mobilată luxos, întrare 
separată, plătesc orice preţ. A se 
adresa la ziar sub »Camera mobilata«. 
Io 793 
Automobil 
»Ford« în perfectă stare de funcţio­
nare se vinde cu un bogat material 
de accesorii şi anvelope. A se adresa 
la firma O. Ştefu Strada Eminescu 
numărul 30. A 801 
0 casă şi vie da vânzare 
în Mariaradna. Via din 2 jugăre, casa 
6 odăi. Curtea parochială cu locuinţă 
subsol şi cu grădină de legume. 
Adresa la adm. acestei foi. Be802 
Croitoria A. Ghinda din Deva 
caută mai m ai te calfe experte, 
care vor fl biae plătite. Ci 775 
Se căuta 
pentru imediată angajare 
un corector-tradiicăto. 
care cunoaşte perfect limbile română, germană 
şi maghiară. 
Persoana angajată va fi încredinţată şi cu 
lucruri de birou la administraţia institutului. 
Ofertele cu indicarea pretenziunilor să 
se trimită 
Ia adm in i s t ra ţ i a ziarului 
»R0HÄMUL«. 
Gala Regiunea Sffv'că Lipova ca autoritate de inspecţie Silvică. 
A V I Z 
CATRA PRORIETARU DE PĂDURI. 
C. D. R. Resortul Agricultură şi Comerţ a 
pus cu ordonanţa Nr. 2751/a 1919 în vigoare 
îndrumările Nr. 3296 1918 M. E. şi 143800/1918 
F. M. a fostului minister ungar, în virtutea că­
rora dreptul de riguroasă inspecţie a Regiunilor 
silvice se estinde asupra iuturor pădurilor parti­
culare. 
Provoc aşadară pe toţi proprietarii şi firmele 
particulare din judeţul Arad, îCenad. şi plasele Li­
pova (jud. Timiş) şi B'rchiş (jud Caraş-Severin), 
cari nu-şi administrează pădurile după vreun 
amenajament (plan de esploatare) aprobat de gu­
vern, să insinue subsemnatei regiuni silvice, toate 
foloasele, tăierile, (esploatările) ce decurg, sau se 
intenţionează pe sezonul de 1919—20, observând, 
că orice esploatări, se vor putea face numai în 
urma aprobării regiunii respective în caz de re­
curs, a Resortului de Agricultură. 
Insinuările sunt a se face până Ia 31 Dec. 
1919 şi vor conţine următoarele: 
1) Numele şi domiciliul proprietarului. 
2j Teritoriul întregului domeniu de pădure, 
3) Teritoriul proiectat spre esploatare şi si­
tuaţia lui. 
4) Esenţe *i etatea massivélor de esploatat, 
5) Dacă espîoatarea se face prin antrepriză, 
copia contractului din vigoare, totodată şi teri­
toriul deja esploatat. 
Corstravenienţiiie vor fi urmărite si amen­
date mipă §§-i 46 - 60 a art de lege ung. XXXI 
din 187y respective a ord Nr, 8091/1919 a Re­
sortului de justiţie. 
Lipova, la 28 Noemvrie 1919. 
Re 790 Regiunea Silvică. 
L a Librăria C O N C O R D I A 
Arad, sfr. Miiiai Eminescu (Deák F . ) No 39. 
Sa află de vânzare 
Cor. 
Tabloul Majestătii Sale Regina Ma­
ria, reproducere în culori după 
piciorul Feraris. Mărimea tabloului 
e de 70X90 cm 8 0 * -
Tot acest tablou se găseşte şi în cadru 
de lux pe lângâ preţui original de 
achisiţie. 
Hârtie de d e s e m n de 80 kg, greutate 
în format mare (4/*t) coală . . . 240 
Dicţ ionar român-maghiar cu grama­
tică de Cuprea 15 — 
Hârtie d e împacheta t albă în format 
9 0/i26 cm. (greutatea 12 deca) coala 1*60 
Blocuri perforate pentru însemnări 3'— 
Treicolor de mătasă în lăţime de 11/2 cm. 
metrul 12*— 
Treicolor de mătasă în lăţime de 2 cm. 
metrul 18 -— 
Treicolor de mătasă în lăţime de 3 cm 
metrul 24 •— 
Treicolor de mătasă în lăţime de 18 cm. 
(Moire) metrul 100'— 
Treicolor de mătasă în lăţime de 20 cm. 
metru! 110 — 
Treicolor de mătasă în lăţime de 25 cm. 
metrul 150 — 
Treicolor de mătasă în lăţime de 30 cm, 
metrul 185 -— 
Plicuri mari pentru acte, plicuri comerciale, 
notiţe, planşete de lemn, ghiozdane, aquarele, cărţi, 
biblioteci, reviste, ziare, etc. etc. 
n La c o m e n z i e n g r o s s e acordă r a b a t :: 
IN ATENŢIUNEA VÂNĂTORILOR! 
I 
cu preţ urcat piese de vulpe, jder 
(vîerzure de munte; şi iepure • : 
Ä . S C H Ä C H T E R A p a d 
piaţa Arpad Nrul 4 (în faţă cu sinagoga). 
PUDRA CHAMPOING 
e cea mai bună alifie pentru îngrijirea 
părului. întrece orice Champoing din 
străinătate. Preţul 2 Coroane , r. 
ROŞELE D E TEATRU (Le théâtre 
Rouge) Preţul 4 C o r o a n e . Alifiile 
de sus se capătă Ia preparator 
FARMACIA ROZSNYAY 
C o n d u c ă t o r : IULIU ÁSMÁNY, farmacist , 
Arad piaţa Avram Iancu şt s trada Bucur. 
• • • • • I G I M T I I I I U I 
ESTE SUFLETUL : 
CQMERCIULU! U • 
Faceţi publicaţiunîle D V, in cel mai 
răspândit ziar de dincoace de Carpaţi 
„ROMANUL", 
şi atunci succesul este siguri 
8e pot insera cereri şi oferte de ser­
viciu, închirieri, arăndâri, cumpă­
rări şi vânzări de mobile şi imobile, 
anunţuri comerciale, anunţuri de 
căsătorie, etc. etc.! 
M T " Taxele se plătesc după tarif. 
CEL MAI MODERN INSTITUT 
C TIPOGRAFIC ROMÂNESC DIN ARDEAL BĂNAT ŞI CRIŞANA O H C O R D I A 
SOCIETATE PE ACŢIUNI. 
A | 3 A fi STR. ROMANUL IX-ML? i j a TELEFON570 
Fiind aprovizionai cu cele mai 
moderne maşi:ai ain străină­
tate : ca maşini de culei, ma­
şini de tipar, maşini ce tăiai 
şi maşini de vărsat clisele, 
precum şî cu cele mai mo­
derne litere. Primeşte spre 
executare tot felul de opuri, 
reviste, foi, placate, registre, 
tipărituri pentru bănci şi so­
cietăţi precum şi tipărituri 
administrative şi advocaţiale, 
Invitări de logodnă, cununie 
şi p. petreceri. Anunţuri fune­
bra! J se executa cu cea 
mai mare urgentă. 
Servicii premp. Preţuri moderate. 
